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ZAVISNOST MASE 1000 SEMENA SECERNE REPE OD 
VREMENA IZVODWA ZETVE I BROJA BIIJAKA 
W O D :  Poznatf uticaj mase 1000 s e m s ~  naostale osobfne kvalf Zeta semenu Seterne repe, 
dao ntam je d t a k  da se &tr& uticajpojedifb agrotehnf&fb mera u jmfzuodnji s e m m  
Setetne rqe. 
StatfstitM ntajt.de opraydrme r d A e  ostvurene su kod roka Itve. Masa I000 s n n e ~  
rash je do tredeg roka Itve, posle tega se smanjivah. Remltati ukanrju da je rok ietve 
n a m j n i j f  u zaMJhrojptvizvodnjf senma Seterne repe. 
~eliki  utfcajspoljnib usloua &eo seu razlf&tojmasisemma u we  go dine ispftivanja. 
ODfaVda?tih razlika niie b ih  kodbrvia b i l i h .  odnosno razmaka biliaka u redu. Naiveta 
masa s k  bflaje kod 12?'b00 f &?.SOOO bt?jakk ali bezopravdanfb r d i k a  u odnosu na &tale 
siklopove &&aka. Najmunja masa ostvarena je kod nafveteg bmja biljaka od218000 na ha' u 
pNa dva roka Zetve. T d o  su broj bfjaka i masa 1000 semena obrnuto pmpwcfonalnf. Sa 
manjim brojem biljaka vehje masa 1OOO semena i sa vedim brq'em biljaka manjaje masa 1000 
sanena. 
Kljuhe re& masn 1000 semena, rokovi Itve, bn@ biljaka, seme S&eme repe 
UVOD: Masa 1000 semena M e m e  repe 
predstavlja vafian pokazatelj bioloiikih i 
semenskih kvaliteta semena. Na masu 1000 
semena utitu nasledne osobine hibrlda, 
ispunjenost semena, prlmenjena agmtehnika 
i spoljni uslovi sredine. 
Pod pojmom semena geterne repe u 
praksi se podmzumeva plod sa semenom. Od 
ukupne t&e ploda na-seme otpada 25-30%. 
U botanitkom smislu seme Sdeme repe je 
viiiesemenl polod postao od viSe &ova 
posle oplodnje, koji u svojoj unutraSnjostl 
sadrii seme (Dokit, 1981). 
KrupnoCa ploda najvige utite na masu 
1000 semena. Tako masa 1000 semena prvih 
monogermnih hibrlda blla je <3 mm 610 g, 
3-5 mm 14-16 g,>5 mrn je 22-30 g (Stan*, 
1979). Masa ploda zavisi od mesta formiranja 
na cvetnom stablu. Kod vlSekUtnog semena u 
wenom delu cvetnog stabla je 15,42 g,u 
srednjem delu cvetnog stabla je 33.58 g, u 
donjem delu cvetnog stabla je 42,77 g, na 
glavnom cvetnom stablu 31,6l g i na bdnim 
granamal9,78 g (Stehlik, 1956). 
Moderni hibridi SeCerne repe su 
jednoklitni, manje mase 1000 semena u 
odnosu navlifeklirne hibride, dobre klijawsti, 
sa masom 1000 semena kod sitnijih frakcija 
<3,5 mm 5 g, 3,545 mrn 10 g i masom kod 
krupnijlh M c i j a  4,5-6,O mm 20 g, >6,0 mm 
40,O g (RajiC, 1993). Po pravilu krupnije 
fhkcije imaju v e h  masu 1000 semena i bolju 
klijavost semena BeCerne repe (Lampeter, 
1988). 
Uticaj rokova k tve  moZe bit1 razlitit na 
masu 1000 semena. Preranom ktvom sma- 
njuje se masa 1000 semena i kvalltet semena. 
Prekasnom fetvom povdava se masa 1000 
semena. Bmj blljaka u ktvl nema znahjnog 
uticaja na masu 1000 semena (Kristek 1 
sac. 1992). 
Trofaktorijalni poljski ogled bio je 
postavljen u BaEkom Petrovcu po sluhjnorn 
blok rasporedu u ui ponavljanja. 
Rzktw A, rorcmrl iktve 
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30 dana posle p u n s  cvetanja 
40 dana posle punog cvetanja 
45 dana p l e  punog cvetanja 
50 dam posle punog cvetanja 
Paktor B, ttJ godine ispitivanja, 1998/ 
1999,1999/2000,2000/2001 godinu. 
Fakror C, broj biQaka 
50 x 9 cm = 218000 biljaka/ hektar 
50 x 12 cm = 174000 biljaka/ hektar 
50 x 16 cm = 127000 biljaka/ hektar 
50 x 24 cm = 85000 biljaka/ hektar 
KoriSfen je troUniski hibrid, normalnog 
tipa DELTA. 
Cij woga rada je da se utvrdl utlcaj mkm 
va ietve i broja biljaka na apsolutnu masu 
1000 semena u proizvodnji semena Seterne 
repe iz sadnica po modiflkovanom dvogo- 
diSnjem natinu Kovdev i RadiSit (1993). 
Analizom varljanse umdeno je da su samo 
rokovi ietve (A) i godine (B) imali vlsoko 
znatajan uticaj na masu 1000 semena, dok 
bmj biljaka (C) nije imao opravdanih razlika 
(Tab.l,Z). Uticaj primenjene agrotehnike i 
spoljni uslova sredine je primaran na 
kvalitetne osobine semena Seterne repe 
(Kawakatsu i sar. 1998). 
Rok t e e  
Time of hamsting 
Graj I. Masa 1000 semenu u 1998/99godini 
Grapb. 1. 1000 seeds wsigbt in 1998/99year 
- 
U prvoj godini ( Graf.1) masa 1000 
semena u fazi pune zrelosti biia je znatajno 
manja kod prva dva roka ietve, u odnosu na 
zadnja dva roka Hem. Znatajno povetanje 
mase 1000 semena zabeleZeno je u trefem 
mku Zetve u odnosu na ostale rokove ietve, 
izuzw vvijante sa najveCim bmjem biljaka. 
U&va se rast rnase 1000 semena kod najma- 
njeg broja blljaka d o  kraja vegetacije. Kod 
najvdeg broja biljaka pad mase ide do t r e k g  
roka, a zatlrn se povebva. Sklopovi biljaka od 
127000 i 85000 povetavaju masu 1000 seme- 
na do trefeg mka ktve, da bih se u tetvrtom 
roku fetve smanjila. Takvo kretanje mase 
1000 semena uslodo je na kraju vegetacije 
najmanju masu semena kod najvefeg broja 
biljaka 1 najveh masu kod najmanjeg broja 
biljaka. Tako se bioloSki ponda  semenska 
SeCerna repa, Sto se o d d a v a  u prolzvodnji 
semena (WOW, 2000). 
U drugoj godini (Graf.2) izmedu prva dva 
roka ietve nije bilo opravdanih razlika. Naj- 
d e  p o v e h j e  mase semena bilo je izmedu 
drugog i trefeg roka Hetve. U trefem roku 
Hetve najveb masa 1000 semena bila je kod 
127000 biljaka. Trefi rok ietve imao je 
znatajnu v e h  razllku i od ktvrtog mka Hem. 
Tretmani sa najvefim brojem biljaka pove- 
f avaju masu 1000 semena do kraja vegetacije, 
s tim da je u drugom roku ietve znatajno 
manja masa semena. Tretrnad sa najmanjim 
brojem biljaka imali su porast mase 1000 
sernena do tr&g roka Zetve. 
Graj 2. Masa IOa) semena u l999/OO godini 
Graph. 2. 1000 seeds weigbt in l9W/OO year 
Rok t e e  
TIme of hes t lng  
Masa 1000 semena u t d o j  godini (Graf.3) 
opravdana je lzmedu prvog i drugog roka 
Zetve, samo kod najmanjeg i najveteg razmaka 
izmedu biljaka. Posle drugog roka ietve nas- 
tavljen je porast mase semena sa znatajnim 
razlluma irmedu ostalih rokova Hetve. Iz toga 
se moHe zakljutiti da zavfsnost mase 1000 
semena od broja bijaka nije bila opravdana. 
Masa semena rasla je izmedu treteg i Eetvrtog 
roka Zetve, kod svih sklopova biljaka, a nam- 
t i to intezivan porast bio je kod 127000 i 
174000 biljaka. 
Graf 3. Masa lo00 semena u 1999/00 godini 
~ r & .  3. 1000 seeds wef~ht  in 1999/06 year 
Tabela 2. Analiza varljanse 
Table. 2. AMlysis of variance 
Izmedu godina postojala je visoko znataj- 
na razlika. U prvoj godini bila je najmanja 
masa semana, a u tratoj godini najveta masa 
1000 semena (Tab. 1,2). 
Tab. I .  Uticaj rokova 2etve f broja bigaka nu 
m u  1000 semena (g) 
Tab. 1.Eflect of harvesting date andplantpop- 
ulaffon on 1000 seed mass (g) 
11 liwrl variiadie I Suma Kvadrata 1 Steoenf Slobode 1 Sredlna kvadnta 1 F-odnos 11 
source ' Sum of Squares ~ e g k e s  of Freedom Mean Sqare 
Paktor A 114.810 3 38.270 19.0260** 
Fakmr B 300.369 2 150.185 74.6646** 
U svirn godinma, uticaj treteg roka ietve 
na masu 1000 semena sa 127000 1 174000 bio 
je visoko znatajan, u odnosu na ostale rokove 
letve. To se deSava kod semenske Seterne 
repe usled velikog granjanja i ranijeg fonni- 
ranja najkrupnijeg semena pri osnovama 
grana (DoklC, 1981). Semenska repa dugo 
cveta i formira veliki broj cvetova. PNO 
formirani cvetovi imaju bolje osobine 
kvaliteta od kasnije formiranih cvetova, 
odnosno formira se &a masa 1000 semena. 
Masa 1000 sernena zavisi i od drugih faktora, 
na prvom mestu od klimatskih uslova 
posmatranegodine (Kristek i sar.1992). To je i 
potvdeno u opravdanim razlikama mase 1000 
semena izmedu godina. U we trl godine bio je 
veoma velik porast mase 1000 semena izmedu 
drugog i treCeg roka 2etve.U Eemom roku 
Zetve masa semena je stagnirala. Biologki 
posmatrajudi, seme se u toku sazrevanja 
nejednako ontogenetski &)a, i nema isti Zakljnbk 
procenat viaZnosti semena (Iampeter,l988), 
Sto ide u pdog dobijenih rezultata. ZnaEajno Sa velildm brojem biljaka kod semenske 
manja masa 1000 semena bUa je kod trermana SeCerne repe ostvarila se mala masa 1000 
sa najveklm brojem biljaka u prvom roku semena i obratno sa mallm brojem biljaka 
fern, a to znaEi da u malom vegetacionom lmamo veliku masu 1000 semena. Rokovi 
prostoru i ranoj ietvi nemogu se pravilno ietve i spoljni uslovi sredine bill su visoko 
znaEajni kod mase 1000 semena &me repe. 
formhati repr*ukttvni Organ' bulke (Linder' U trekem roku ietve sa 85000 i 127000 blljaka 1976). Tabele 1, 2, Grafikoni 1, 2. 
ostvarena je najwka rnasa 1000 semena. 
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1000 SEED MASS SUGAR BEET AS AFFECTED BY HARVESTING DATE 
AND PLANT DENSITY 
SUMMARY 
A large number of seed sugar beet plants produced a small 1OOOseed mass. Conversely, a 
large lOOOseed mass was obtalned with a small population. The harvesting dates and trial years 
proved highly slgdcant in determining the 1000-seed mass of sugar beet. The largest 1000-seed 
mass wasattainedwlthpopulationsof 127.000and 85.000plantson the third hamestingdate. 
Key words: 1000 seeds weight, time of harvesting, number of plants, seed sugar beet 
